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D’aquí a pocs dies es farà, a l’església de Santa Maria 
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???????? ?? ????????? ???????? ????? ??????? ?????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????
d’Estudis Aranesos al conjunt de les Acadèmies 
catalanes.  La nostra RAMC ja s’havia fet ressò alguna 
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Chauliac, el cirurgià més important del seu temps, la 
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origen.  
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d’Occitània??? ??????? ??? ???????????? ????????? ?????????
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important pel que fa a la medicina catalana de la primera 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ??? ?????????? ???? ???????? ???? ????????? ???




feta a l’Acadèmia per tres sanitaris, un metge i dos 
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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circumstàncies. 
Recordem,  a més, que un dels signants de la 
consulta, el doctor Manuel Vergés, fou el primer 
????????????????????????? ?????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
que féu la consulta. Cal recordar, com s’ha dit moltes 
vegades,  que aleshores la medicina i la cirurgia eren 
????????????????????????????????????????????????????????
i per tant l’Acadèmia de Medicina no tenia cirurgians. 
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